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【1】 序論  
タンデムミラー核融合実験装置ガンマ10のプラズマ性能の向上を図り、同時に核融合プラズマ全  






伸長した。プラズマの高密度化に向けて、ペレット入射実験の検討が進められた。   
プラズマ計測においては、プラズマ研究センターで開発された半導体X線検出器は世界の研究者の  
注目を集め、多くの共同研究の申込みがあった。また、新型の端損失粒子エネルギー分析器が開発さ  
れ、端損失イオンについて新しい知見が得られた。   

































の目安としても利用できる。   





















［ll D．B．Heifetz，etal．，，．Comp．Phys．46（1982）309．   
r21中嶋洋輔潤 プラズマ・核融合学会勘2回年会予稿集23aCl，p．261．  
15】小林進二他 プラズマ・核融合学会第13回秋期講演会予稿集1pA23，p．103．  
［4］Y．Nakasllユma，N．YamagucIll，KYatsu，etal．，］．Nuel．Mater．22（〕－222（1995）58O－584・  
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【4】 タンデムミラーにおける粒子閉じ込めの研究   
















［11後藤，他 第13回プラズマ・核融合学会（1996年）2aAlO  
［21後藤，他 第14回プラズマ・核融合学会（1997年）26aE8  














【3】香月，他 第14回プラズマ・核融合学会（1997年）1aC50  





ブ装置を改良して、分解時間5、10msecの高速二次元分布計測を可能にした。 【4）  
［4】菊野，他 第14回プラズマ・核融合学会（1997年）24pD3   




グラフィー計測を行い、その空間分布データから、電子温度の空間分布を求めた。   
図5に、今回特に開発した、楕円形状Ⅹ諌斗モグラフィー計算コードによって得られた、トランジ  
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今後の、アンカー部を含め、電子の輸送の全体像の足場を与える研究と位置づけられる。  
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【9】 理論・シミュレーション解析  
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電子サイクロトロン第2高調波加熱応答関数の構築とその応札  
プラズマ・核融合学会第14回講演会（1997年3月，工学院大学）26aE6．  
55 高山星一，田中 党，市村 真，大竹正明，金澤清光，石川英治，佐竹周子，中村基征，  
下坪友哉，茂木信二，石井亀男，北條仁士，間瀬 淳，際本泰士，玉野輝男，  
ガンマ10における高周波イオン加熱と周辺プラズマの低周波揺動ⅠⅤ，  
プラズマ・核融合学会第14回講演会（1997年3月，工学院大学）26aE7．  
56 後藤哲也 石井亀男，菊野良興，香月勇三，五井康裕，長崎将雄，小野芳裕，石橋信次，  
間瀬 浮，市村 真，片沼伊佐夫，板倉昭慶，谷津 凰 玉野輝男，  
GAMMAlOのICRF加熱が端損失イオン速度分布に与える影響Il，  
プラズマ・核融合学会第14回講演会（1997年3月，工学院大学）26aE8．  
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59 近木箱一郎，間瀬 淳，大山直幸，L．G．Bhskln，徳沢季彦，板倉昭慶，大竹弘明，今村顕丸   
横井雅宏，北條仁士，市村 真，玉野輝男，  
Cross－PolanzationSeatterlngによる電磁波動の測定IV，  
プラズマ・核融合学会第14回講演会（1997年3月，工学院大学）26aEll．  
00 田中 覚，下坪友哉，市村 真，金澤清光，石川英治，佐竹周子，高山星一，中村基征，  
茂木信二，間瀬 淳，玉野輝男，  
ガンマ10における低周波磁場揺動の測定，  
プラズマ・核融合学会第14回講演会（1997年3月，工学院大学）26pEl，  












64 石島達夫，吉川正志，山口直洋，長山好夫，  
（1997年3月，工学院大学）26pE2．  
田中 覚，金澤清光，石川英治，佐竹周子，  








65 L．G．召mskin，間瓶 淳，徳沢季彦，大山直幸，板倉昭慶，  
ウェイブレットを利用したプラズマ密度の計測，  
プラズマ・核融合学会第14回講演会（1997年3月，  
66 谷津 潔，IslamMd．Khaln山 中嶋洋輔，片沼伊佐夫，庄司  
工学院大学）26pE5．  
玉野輝男，  
工学院大学）26pE6．   




67 小林進二，中嶋洋輔，庄司 主，谷津 潔，山口直洋，吉川正志，石島達夫，IslamMd．KL血n山   
森脇武之，池田勇公，長谷川陽子，広永行孝，大石正雄，間瀬 浮，玉野輝男，  
GAMMAlOセントラル部における中性粒子輸送モンテカルロシミュレーションⅠ軋  
プラズマ・核融合学会第14回講演会（1997年3月，工学院大学）26pE8．  
68 H．Hq）0，B・Rau加T，Tajima，  
ElectronAcceleratlOnandCoherentX－rayRadlatlOnbySubcycleLasernllses，  
日本物理学会第52回年会（1997年3月，名城大学）31pYF12．  
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